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La histbria del cinema a Catalunya, aquests darrers 
anys, viu una etapa especialment fertil. Des de la 
celebració del centenari del cinema (1995) són molts 
els estudis que s'han fet i des de perspectives ben 
diverses -alguns pertanyen a la historiografia local-; 
malgrat aixb encara queda molt per fer. 
Grhcies a la labor del Dr. Miquel Porter Moix i molts 
dels seus deixebles, entre els quals ens comptem, 
som uns quants els que intentem saber que ha pas- 
sat dins del món del cinema -en totes les seves 
vessants- als pobles, viles i ciutats als quals ens 
sentim arrelats. El seu conjunt pot permetre una 
visió generalitzada del que ha estat i és la histbria 
del cinema al nostre país. 
En l'origen d'aquest article hi ha l'enchrrec d'en 
Joaquim Romaguera de fer la veu El cinema al Vallts 
Oriental per a un diccionari sobre el cinema, d'abast 
catali, en curs de preparació. La seva petició ens va 
fer adonar que a part del que hi havia publicat sobre 
Cardedeu, Castellterqol i Granollers, hi havia un 
buit important pel que feia a la nostra comarca. 
La Dra. Palmira González, a qui agraim especial- 
ment la consulta de material inedit, diu que <<de 
cualquier hi10 se saca el ovillo)~; nosaltres podríem dir 
que estem descabdellant el cabdell i que encara esta 
una mica enredat. No hem acabat i queda molt per 
fer. D'aquí el títol d'aquest treball: Inici d'una his- 
tbria. El cinema al Vallts Oriental, perque ens queden 
molts fils per estirar: més testimonis, més buidats 
bibliogrhfics, més recerca en arxius municipals i 
ajuntaments; perb també ens convenia parar i posar 
ordre al que teníem, sintetitzar-ho i donar-ho a 
conkixer. Esperem continuar verificant -o que ens 
continuin verificant- i comprovant el que sabem i 
seguir investigant. 
DE LES SESSIONS DE BARRACA A LES MULTISALES 
Quan va arribar el cinema a la nostra comarca? Poc 
en sabem. Possiblement a cavall dels segles XIX i xx, 
aprofitant una fira o festa major o, senzillament, 
perqui, arribessin al nostre Valles -com en altres 
comarques- una serie d'exhibidors ambulants. Amb 
estranys enginys, plantaven la seva barraca i ense- 
nyaven a tothom que ho volgués veure el prodigi de 
les imatges en moviment. Probablement, els valle- 
sans van veure sessions de llanterna migica, i amb 
el temps imatges reals sobre cel-luloide, que els 
permetien veure com era el món i contemplar his- 
tbries de ficció. 
El que sí que sabem, amb forca certesa, és que a 
principi del segle vint, els primers locals d'exhibició 
cinematogrhfica són cafes, espais annexos a aquests 
locals i espais per a fer-hi teatre i altres activitats. 
Amb el temps van apareixer altres locals construi'ts 
expressament amb aquest fi. 
A poc a poc els primers locals d'exhibició pública es 
diversifiquen en tres concepcions molt diferents: 
locals muntats específicament per a fer-hi cinema i 
com a negoci; locals gestionats per entitats de lleure 
que ja tenen un espai adaptat, per exemple una sala 
de teatre, i que volen donar una oferta més amplia, 
i locals a redós de 1'Església. La majoria de centres 
catblics en són una bona mostra: el cinema era una 
mena de servei afegit de la parrbquia als seus feli- 
gresos. Probablement han durat tant en el temps 
perque els seus col.laboradors eren voluntaris. 
Des dels inicis del cinema a Catalunya fins a la 
Guerra Civil foren moltes les poblacions vallesanes 
que d'una forma o una altra tingueren accés a dife- 
rents tipus de sessions. El 1886, a Granollers en 
trobem de cromofotorama al Teatre del Casino i el 
1897 de cinematbgraf a la Unió Liberal. Fins llavors 
havia estat un espectacle de fira, que sovint era 
exhibit en petites barraques i en coexist6ncia amb 
altres activitats. Progressivament anaven sorgint 
les primeres sales d'exhibició amb vocació de ser 
La sala Edisson, oberta el 1906, a la plaga de can Sínia, 
actual Maluquer i Salvador, fou una de les primeres sales 
estables a Granollers. (Fotografia: arxiu V. Vacca). 
estables. La primera d'aquestes, el Beliograph, fou 
instal.lada a Barcelona el 1898 per la família grano- 
llerina Belio. Pel que fa a Granollers, la primera 
sessió de  la qual existeix una referencia fou a can 
Torrabadella el 1901 i va anar a chrrec de  I'exhibidor 
ambulant Pere Tur. Perb les primeres sales estables 
no trigarien a arribar. El 1905 slinstal.lh al Casino el 
Cinematógrafo Valero, que posteriorment aniria a 
la placa Perpinyh. Aquelles primeres sessions cos- 
taven 10 cPntims de pesseta. Un any més tard, a la 
societat La Alhambra es creh el cinema CafP Nou, 
perb I'autPntica competidora del Valero fou la sala 
Edisson -amb dues SS- (1906-1913). La Valero i 
1'Edisson mantingueren una dura rivalitat que no 
acaba fins a la seva fusió el 1907.' E1 1911, en el solar 
del cinematbgraf Valero s'inaugurh el local del Cen- 
tre Tradicional i~ta .~ 
Altres sales com el Cinema Marina (1912) -després 
Ideal Cine (1912)- i Royal Cine (1914) precediren 
els tres locals que més anys han perdurat a Grano- 
Agustí Tur i Pujol amb un projector de cinema; era fil l  de Ilers: Mundial Cine (1914), Principal (1920) i MajPs- 
Pere Tur i Escandell, exhibidor cinematogrefic ambulant, tic (1928). També es feien sessions a les seus d'altres 
que el 1901 oferí la primera sessió cinematogrifica entitats, com ara el Centre Catblic (1909), que pas- 
coneguda a Granollers. (Font: R e v i s t a  de  Banyoles ,  núm. saria a denominar-se Hispano Cine (1913) i Esplai 
757,1995) Cinema (1935), a la Unió Liberal i sobretot al Casino 
(1922), on s'alternaven projeccions amb altres es- 
pectacles. 
Ideal Cine, a Caldes de Montbui, 
cap a 1920. 
(Fotografia: L. Roisin, HMG) 
1 La R&. 28 d'abril de 1907. núm. 176, h. 3. 
2 El V o k .  4 & juny de 191 I, any I, núm. 9, pbg. 6. 
Un cinema a l'aire lliure a Granollers: el Mundial Park, 
inaugurat el 1921. (Fotografia: Joan Font i Domenech, HMG) 
Amb el pas del temps ja s'apreciava una certa voca- 
ció d'estabilitat en aquests locals, tot i que el cine- 
ma, en la majoria de casos, no deixava de ser una 
part dels espectacles i les activitats que hi tenien 
lloc. A la majoria de localitats vallesanes, eren asso- 
ciacions, parrbquies, societats o cafes els locals que 
acollien les exhibicions. A Cardedeu, fou la sala de 
damunt del Cafe Nou i després la sala construi'da al 
darrere i anomenada Cercle de Recreu, can Segarra, 
Casino Vell, Casino de Cardedeu, Gran Casino del 
Valles, 1'Esbarjo; a la sala de ball de can Massip 
constitui'ren lJAteneu, que fou el Cine Español, en 
arribar el sonor Cinema Montserrat i durant la 
Guerra Civil, municipalitzada i controlada per 
obrers de la CNT, el cinema Cardedeu. A Caldes de 
Montbui, el Casino Caldense. A Castelltergol, el 
Centre Moral, L'Amistat, el casino La Fraternitat i 
Cafe de Baix. A la Garriga, llAlianga, Alhambra, 
Circulo de Recreo, Gran Casino i Centre Catblic. A 
Lliga dlAmunt, 1'Alianga. A Llinars del Valles, el 
Cine Gay. A Martorelles, el Circulo Liberal Conser- 
vador. A Mollet, l'Ateneu, can Castells, Alianga, 
Unión Moral Recreativa i Unió Familiar. A Parets, 
can Rajoler. A la Roca del Valles, el Patronat Cate- 
quístic i la Societat la Unió o Unió Liberal. A Sant 
Celoni, can Pons, cal Xerric -on ara hi ha 1'Hotel 
Suís-, Centro Popular, can Tarradas, segons les 
epoques anomenat Recreatiu, Ateneu Republici o 
Catequistic, lrAteneu, el Mundial Cinema on era 
can Marcó i la sala d'actes de l'escola La Salle. A 
Sala d'espectacles del Casino de Granollers, any 1921. 
(Fotografia: HMG) 
Sant Feliu de Codines, el Casino Feliuense, i a Sant 
Fost, la societat La Unió. L'empresa Cine AS (de la 
família Altimira) organitza sessions a Llinars del 
Vallés, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera i 
Santa Maria de Palautordera -aquí també s'havia 
fet cinema al Cafe España-, Santa Agries de Mala- 
nyanes (Casal Catequistic) i Vilanova de la Roca 
(Casal Catequistic). 
La decada dels anys trenta significa la implantació 
definitiva del sonor. Desaparegueren els conjunts i 
les orquestres que amenitzaven les sessions i, amb 
ells, les sales que no s'adaptaren. Paral.lelament es 
creh una nova demanda i sorgiren nous locals. El 
1933 i com a petit exemple d'aquest fet, l'empresa 
del Majestic de Granollers es fa carrec del cinema 
instal-lat al Circ01 Recreatiu de la Garriga i inaugura 
la temporada amb el film La hermana San S~lpicio.~ 
La guerra trastoci aquest panorama tan promete- 
dor. A Granollers, del període de la Guerra Civil, 
podem destacar les activitats fetes pel Sindicat Únic 
d'Espectacles, controlat per la CNT, i el Servei de 
Cinematografia. En temps de guerra augmentaren 
les projeccions de documentals de propaganda i de 
films sovistics. N'és una mostra Els marins de Crons- 
tand (1936), dlEfim Dzigan, projectada el 18 de fe- 
brer de 1937 al Cinema Majestic per CNT Sindicat 
Únic dlEspectacles i AIT Majestic. cc ... superproduc- 
ció russa, distribuída per Laya Films, del Comissariat de 
RE LACI^ DE LES SALES D'EXHIBICI~ DE CINEMA 
AL VALLES ORIENTAL (1935) 
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Amb la victbria franquista es visqueren uns temps 
difícils: la implantació del No-Do i la forta censura e 
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Després de la guerra, malgrat que en moltes pobla- 
cions es continuaven fent sessions, moltes sales es 
transformaren de forma definitiva en cinemes, i se 
n'obriren de noves. Destaquem entre d'altres: el 
cinema Esplai, a 1'Ametlla del VallPs; els cinemes 
Ideal, Principal, Casal Catequístic i Casino Calden- 
se, a Caldes de Montbui; Victoria, a Canovelles; 
Casino Nou, can Segarra (l'antic Cercle), Montser- 
rat (l'antic Español), Casino Nou, Palace Cinema, 
Las Vegas (reconvertit en el teatre cinema municipal) 
i Esbarjo, a Cardedeu; cinema Centre, a Castellter~ol; 
la sala del Patronat Parroquial, el cine Recreo i el 
cinema Alhambra, a la Garriga; les sales Canigó, 
Sant Esteve, Astbria, Mundial, Principal i Majestic 
(també anomenat España, Coliseum i fntimo), a 
ronic 
I Cine Recr 
. P:--. A l-.- 
St. Feli. 
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Font: <<Guia de la Industria y el  Comercio Cinematogriifico 
en España e Industrias relacionadas con e l  mismo para 
1936s. Arte y Cinematografia [Extraordinari Noces dlArgentl, 
Barcelona 1935. El nombre d'habitants correspon al cens de 1930. 
Logotips de diversos cinemes de la comarca 
Granollers; ltAlianqa, a Lliqi drAmunt; el cinema 
Gay, el cinema Llinars i el cine del Patronat, a 
Llinars; Ateneu, sala Cooperativa (Tabaran), Unión 
Moral Recreativa, Avenida, Habanera, Cinema Ca- 
taluña i Casal Cultural, a Mollet; el cinema Royal i 
el cinema Parroquial, a Montmeló; el Montserrat 
Cinema, a Montornes del Vallés; el cine Victoria i el 
Complex o Teatro Fleta, a Parets del Vallés; el cine 
del Patronat, a la Roca del Valles; llAteneu, el Re- 
creo, el Cataluña o Avenida (antic Salón Rosa) i el 
cinema Mundial, a Sant Celoni; Coliseo, Gloria i 
Centre Parroquial, a Sant Feliu de Codines; el cine- 
ma Intimo i el cinema Royal (can Rajoler), a Santa 
Eulhlia de Ronqana, i 1'As o España, el Cine Nou, el 
cine del Patronat, a Santa Maria de Palautordera. 
També s'havia fet cinema a la rectoria vella de 
Santa Agnes de Malanyanes i al cine La Palma, a 
l'actual Vilanova del Valles. 
o Cardedeu (Esbarjo), tot i que han proliferat mul- 
tisales com els Oscar (1992) i Nord (1995), a Grano- 
llers, i els cinemes Mollet (1995), a la població del 
mateix nom. 
L'estabilització de les sales suposi lbgicament que 
molts empresaris s'iniciessin en aquest negoci. En- 
tre molts cal destacar el fotbgraf Josep Masana, 
propietari del cinema fntimo (a Santa Eulilia de 
Ronqana i Granollers) i del Savoy (a Barcelona, 
tancat el 2001), i vinculat a Granollers amb el Cafe 
Nou. Jaume Joseph i Oliveras, a Santa Eulhlia de 
Ronqana. També famílies com els Illa, Altimira i 
Montero, que eren propietaris o administraven els 
locals de Llinars, Santa Maria de Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor i 
fins i tot el d'Hostalric. A Mollet després de la 
Guerra Civil l'empresa Continental gestionh els 
cinemes Ateneu, Sala Cooperativa (Tabaran), Ha- 
banera, Avenida, Ateneu i Cataluña, i una bona 
temporada el Mundial i Cataluña, de Sant Celoni; 
aquesta empresa estava formada pels senyors Ma- 
nils, Surto, Puig i Castellsagué, i també els senyors 
Casas i Pascual. A la Garriga, Salvador Borrell i 
després Mercedes Jané Rull, al cinema Alhambra. A 
Cardedeu cal recordar Antoni Riera, que creh el 
Palace i Las Vegas, així com el Montserrat Cinema 
de Montornes. A la Roca del Valles, el senyor Fran- 
cisco Puja1 ... 
Per testimonis personals sabem que a partir dels 
anys cinquanta eren habituals una mena de rutes, 
per fer més rendibles les exhibicions. Es tractava 
que una pel-lícula que es projectava en una primera 
sessió en una població slaprofités per a una segona 
sessió en una altra població; per tant, les pel-lícules, 
en les seves saques, anaven i venien per diverses 
poblacions vallesanes. Prictiques habituals i comu- 
nes entre empresaris o entitats conegudes i ami- 
gues ... d'un negoci que rendia poc i que moltes 
vegades es portava prhcticament en família. 
A tall d'exemple recordarem en primer lloc en Ton, 
de la Roca del Valles, amb bicicleta, i després en 
Josep Pont, de Santa Agries de Malanyanes, amb 
moto, que portaven les pel.lícules des del cinema 
La Palma del ccravalu (Vilanova del Valles), al cine- 
Avui, la majoria d'aquests locals han desaparegut, ' ma del Patronat de la Roca, i algunes vegades al 
i queden vells cinemes a Sant Celoni (Mundial Cine), cinema Montserrat de Cardedeu. En Quildu era 
Caldes de Montbui (Casino), la Garriga (Alhambra) l'encarregat de transportar rotlles de cinta, amb 
Grup de treballadors de les  obres de millora al Cinema 
Majhtic  de Granollers el  1945. (Fotografia: Joan Guirdia i 
Recasens, HMG) 
bicicleta, des de Santa EulAlia a Bigues i llAmetlla, 
i l'Arcadi, des de Palau de Plegamans (el VallPs 
Occidental), les portava, també amb bicicleta, a 
Caldes de Montbui. 
A Granollers foren moltes les persones que d'una 
manera o altra, ja fossin administradors, gerents o 
propietaris, destacaren dins del món empresarial. 
Cal recordar en Valero -al cinema del seu nom-, 
Heribert Turu, Antoni Pintó, Josep Giralt, Josep 
Masana -vinculat a les sales del Café Nou i la sala 
Edisson de Granollers, el cinema fntimo de Santa 
EulAlia de Ronqana i el Savoy a Barcelona; ell també 
va dirigir ,  a par t i r  d e  l 'any 1921, llOficina 
d'Informaci6 CinematogrAfica, de Barcelona-, Jo- 
sep Arnau -vinculat a la sala Edisson-, el Sr. Capra- 
ni -al cinema Marina-, Marih Puig, Josep Massanes, 
Josep Tatxé -al cinema Mundial-, Josep Aparici i 
Joan Gratacbs -als cinemes Mundial i Principal-, 
Joan Massó -als cinemes Canigó i MajPstic-, Fran- 
cesc Ventura, Francesc Parellada i Antoni Riera -al 
cinema Astbria-, Narcís Agustí (pare i fill) -als 
Oscar- i Josep Maria Ventura -als cinemes Princi- 
pal, MajPstic i Mundial i, juntament amb Enric Gra- 
tacbs, les multisales El Nord a Granollers i els Mo- 
llet a Mollet del VallPs-; en l'empresa Espectáculos 
Vallesanos, que tingué cura dels cinemes Principal, 
Mundial i MajPstic, hi intervingueren en diferents 
Ppoques J. Massó, F. Ventura, J. Gratacbs, E. Grata- 
cbs i J. M. Ventura. 
A banda de les sales estables, van existir, fins als 
anys cinquanta, una sPrie d'exhibidors ambulants 
que voltaven per algunes poblacions vallesanes, 
sobretot en temps d'estiu, que es podien fer sessio- 
ns a l'aire lliure. Un projector, un llenqol blanc i les 
cadires dels mateixos veins feien possible que la 
mAgia del cinema arribés a tot arreu. La forma de 
les bobines -una botifarra enrotllada- feia que exis- 
tís un llenguatge específic per designar alguns as- 
pectes com ara un canvi de bobina, que era anunciat 
dient: ((S'ha acabat una botifarra i en posarem una 
altra.), Tenim, entre altres referencies, Santa AgnPs 
de Malanyanes i Bigues, que encara recorden la 
visita d'exhibidors ambulants, que passaven 
l'ccembut>) i la ((miquina botifarreran, que no era res 
més que una forma de cobrar I'entrada, tot i que 
moltes vegades només es feien unes rifes. Els.diners 
es recollien mitjanqant un pal lligat a un embut dels 
que es feien servir per embotir les botifarres. Així, 
amb aquest estri, es podia arribar a tothom a I'hora 
de passar el p l ~ t e t . ~  
Lligat amb aquest tema cal constatar que a I'estiu 
sempre s'ha fet cinema al carrer. Des de les exhibi- 
cions dels ambulants a l'actual ((cinema a la frescan, 
de la majoria de localitats vallesanes, i més si estan 
associades a l'estiueig, s'han fet i es fan sessions de 
cinema a l'aire lliure. Perb res com la sofisticació 
del Mundial Park, situat en un jardí del carrer 
RicomA de Granollers: ((...ha procurat rodejar-10 de 
tota classe de comoditats ,  i e n  aquestes n i t s  d 'est iu ser2 
bo passar unes  hores s en t i n t  les olors de lesf lors,  refres- 
cant el paladar i contemplant la projecció de pel~lícules i el 
treball artístic de les a t r a c ~ i o n s ) ) . ~  
5 ANNA I MWX, Naus; NBANY I PIN~s, M. ~ngds:  Una LIMI al Hi& &a & Dorrivr, Cunpnon i el Far (19061975). A'ptclmanlda Dosrius, abril 1995, h. 231. 
6 loGmlk.l7&~d&192l,ayl,nGm.I2,piwJ.7. 
ELS MES PETITS VAN AL CINEMA 
Tal com diu F. Espinet a les conclusions de la comu- 
nicació sobre els egodocuments relacionats amb els 
orígens del cinema i els documents escrits personals 
de diverses personalitats catalanes: eles generacions 
que van assistir a l'eclosió del cinema, com a negoci, com 
a espectacle, com a art, com a mitjh de comunicació de 
masses, conserven en la seva membria molta informació 
sobre aquest fenomen i el descriuen com un dels elements 
formatius que més infiuiien en la conformació de la seva 
actitud -ideolbgica, sentimental, vital- davant la reali- 
tat que els envoltava i que contribuirien a bastir i 
transformar. Foren el seu públic  privilegiat^.^ 
U" o\rF[R M 7J' 
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Setmanari i n f a n t i l  . . . . . . . . . . . . Preu 10 &. 
d n y 2 . . . . . .  - - . . . . . . - . . , . N o  19. 
Bedaccid i Aw.nistracid: Carrer Corró Na 21. 
Granollers 7 do Ju l io l  del  36. 
nen 50 oentims, e l  preu d'una entrada. Per poguer entrat i 
els dos, l'bntdn puja sobre doen Joan d i s f r e s sa t  amb La] bata i e l  sombrero de l  Seu pere. 
2' 
Aquesta fascinació infantil pel cinema es fa evident 
en diversos dibuixos dJAmador Garrell o en la re- 
vista L'lnfant Cata1hf8 feta per dos vailets granolle- 
rins de 12 i 13 anys: Pere Canal i Baliu i Josep Solh 
i Segalés. 
Portada de la revista L'lnfant Catala,  del juliol de 1936. 
El cinema era una font d'esbargiment i formació i (Font: HMG) 
sovint patró de jocs i conductes. Les primeres cintes 
cbmiques i les primeres pel.lícules de dibuixos ani- 
mats provocaven el riure i l'admiració de tothom, 
perb la facilitat amb que es podien programar cinema a les escoles. El 1932, la Generalitat creh, 
pel-lícules i adquirir projectors afavorí la prolifera- amb la finalitat de donar a coneixer la realitat social 
ció de sessions de cinema infantil en centres vincu- de Catalunya, el Comite de Cinema i, dins d'aquest, 
lats a llEsglésia (patronats, centres catequístics, cal esmentar la tasca de l'escriptor i cineasta grano- 
casals parroquials ...) i a entitats culturals que vo- llerí Miquel Joseph i Mayol, que en fou secretari. El 
lien fer activitats per a nens i nenes a partir dels Comite de Cinema Educatiu posa la base per a la 
anys vint. Aquest fou un cinema ben acollit a la implantació de l'ensenyament del cinema a les es- 
nostra comarca, tot i que la majoria d'activitats es coles amb la realització i exhibició de documentals 
limitaren a les sessions de dissabte i diumenge als de producció prbpia. 
locals parroquials o als d'alguna entitat cívica. 
No és fins el maig de 1933 que s'iniciaren les exhi- 
Aquesta funció d'entreteniment i esbarjo que com- bicions de pel.lícules educatives i institucions do- 
plia l'exhibició cinematogrhfica es completa, en cents de la Generalitat i que aquestes activitats 
temps de la República, amb uns intents de formació arriben al Valles. Segons A. Duran, aquests serveis 
mitjangant algunes sessions didhctiques. de cinema actuaren en les escoles de lJAjuntament 
i de la Generalitat, com ara la Biblioteca Popular i 
A Catalunya, durant el govern de la Mancomunitat escoles de Granollers, a les de la Garriga i de Mo- 
trobem els primers precedents en l'aplicació del llet, entre altres punts.9 
" - 
A Granollers, la tardor de 1964 i amb la col~laboració 
de 1'Associació de Pares de Familia es munti  el I 
Curs per a Monitors de Cinema Infantil a la sala 
d'actes de la Parrbquia de Sant Esteve. Els dies 16 i 
23 de febrer i 2, 9 i 16 de mars de 1967, organitzat 
per 1'Associació de Pares de Familia, a la sala d'actes 
Sant Esteve de la Parrbquia, va tenir lloc el I1 Curs 
i també va ser impartit per Josep Serra i Estruch. 
Del 7 a 1'11 d'agost es fa també, a 1'Escola del 
Treball, el I11 Curs de Perfeccionament per a Moni- 
tors de Cinema Infantil. En aquest espai es va crear 
una biblioteca especialitzada en cinema infantil a 
disposició dels monitors. El seu fons fou cedit el 
1994 a 1'AssociaciÓ Cultural de Granollers per 
1'8nima i dinamitzador d'aquelles activitats, Esteve 
Dibuix dfAmador Garrell i Soto de lfexposici6 Sala i Cortés. 
Granollers 192911930. Records d'un vailet granollerí 
(Granollers, 1976). (Fotografia: Joan Parera). A Cardedeu, el 1964 es programh la I Semana de 
Cine para Niños, al cinema Esbarjo, amb la presen- 
cia de monitors formats als esmentats cursets; entre 
aquests cal esmentar Magí Torruella, que llavors 
El dia 25 de novembre de 1933 la Biblioteca Popular estudiava a I'EOC (Escuela Oficial de Cine, creada q (Y 
de Granollers acolli una d'aquestes sessions amb el 1962). S'hi projectaren 36 films i en la majoria de 2 
títols com: La vida de les papallones, Fabricació de les sessions es feren xerrades amb els nens. A banda D E 
II 
motlles d'acer, o Fabricació de la porcellana, i, atenent d'aquesta setmana cal esmentar les sessions fetes 
les indicacions fetes per Joseph, alguns nens redac- pel cineclub infantil El Carrilet; el 1975 organitza- 
n 
taren després les seves impressions. 'O ren el I Curs de Cinema per a Monitors. A Mollet .- ".- 
r 7  
s'organitzaren les Semanas de la Juventud (1964) al ~- nn 
L J 
L'esclat de la Guerra Civil frenh moltes d'aquestes Casal Cultural. Alfred Usart Barreda, un monitor I> :: 
activitats. En la majoria de poblacions les activitats sortit de  la mh de Serra i Estruch, fou l'impulsor de E: 
cinematogrhfiques per als petits es reprengueren la projecció de cintes els diumenges a la tarda, de 
just en acabar la guerra, i des dlEducaciÓn y Des- 1970 a 1973, al Centre de Protecció de Menors que hi 
canso s'organitzaren algunes sessions de cinema havia a Parets del Valles. 
infantil, mediatitzades pel regim, per6 fou 1'Església 
amb el seu mal anomenat cine de doctrina, qui orga- Si a Mollet destaquen les sessions organitzades pel 
nitzh la majoria de sessions de cinema per a infants Sr. Pi al club de la sala Tabaran, entre ccpipes i 
en la majoria de localitats del Valles. No ser2 fins a llepolies,,, a principi dels anys seixanta, i les de la 
la decada dels seixanta que apareix un  seguit sala Tagore del Centre Parroquial de meitat dels 
d'iniciatives més progressistes. setanta, a Sant Celoni destaquen les que es feien a la 
sala d'actes de La Salle els diumenges a la tarda, i a 
L'Institut Municipal dlEducaciÓ de Barcelona, diri- Granollers la programació que el 1965 projectaren 
git per Josep Serra i Estruch, es preocuph molt del el Casino, els diumenges, i la sala Sant Esteve, els 
cinema infantil i organitzh en moltes poblacions dissabtes. En diferents moments algunes escoles de 
catalanes (per exemple, Cardedeu, Granollers o Caldes, com ara les Carmelites o el Centre Escolar 
Mollet) cursos per a monitors de cinema infantil i Montbui, han projectat pel.licules destinades a nens i 
sessions per a la mainada. nenes, perb en aquesta localitat destaca, la temporada 
10 la Gmlb. 17 ds h b n  ds 1933, ony XN, núm. 628, phg. 5. 
- - 
19841 1985, la iniciativa de la Regidoria de Cultura de fer 
sessions de cinema per a infants -cada quinze dies i en 
diumenge- al Centre Democrhtic i Progressista. 
El 1971,1'AssociaciÓ de  Pares de Família de la Par- 
rbquia de Sant Esteve de Granollers,ll coneguda 
com la colla de Ricomh pel nom del carrer on es 
reunien, prengué la direcció de la sala Sant Esteve 
i inicih una programació estable que va tenir una gran ?*F 
m'",- 
anomenada entre la gent adulta. Les sessions del 
diumenge a la tarda foren un oasi per als més petits. 
Aquesta programació tindria continui'tat el 1974 
amb un grup de joves que, sota la denominació de 
Cine Club Infantil (CCI),12 oferí una de les phgines 
més importants del cinema infantil a Granollers. 
Era un col-lectiu molt heterogeni de persones que 
creien en el cinema com a vehicle cultural, amb la fi- 
nalitat de promoure activitats d'estudi i de difusió del 
p::. 1 
mitjh cinematogrhfic entre els infants de Granollers. 
En els seus inicis feia una Única sessió els diumen- 
ges a la tarda, perb l'hxit d'assisthcia va fer que en 
moltes ocasions s'ampliés a dues. Els films anaven  
precedits d'un comentari, preparat el dia abans en 
una projecció privada a la qual assistien els mem- 
bres del cineclub. Quan l'horari ho permetia, es feia 
també un fbrum amb els nens que assistien a la ' , ' : 
sessió. Amb la finalitat que el cinema arribés als 
barris de la ciutat es va adquirir un projector de 16 
mm, i els dissabtes a la tarda els mateixos membres 
del cineclub tenien cura de projectar els films. 
Paralelelament, el 1975 es creh un taller de cinema 
infantil en el qual de forma gratui'ta s'oferia la 
possibilitat que els menors coneguessin el llenguat- 
ge cinematogrhfic i fessin les seves prbpies cintes; 
aquesta experihcia fou recollida en publicacions 
especialitzades.13 
Instantanies de les sessions del taller de cinema del CC1 
El CC1 consideri que els nens podien veure tota (Cine Club Infantil de Granollers), que incloien rodatges 
mena de cinema, i per aixb no es limith a programar de pel.licules. (Fotografies: L. Botey, arxiu autors) 
el que llavors es considerava purament infantil. 
ALA 
4NT EST1 
Cartell del CC1 (Cine Club Infantil) de  la sala Sant Esteve de la Parrbquia de Linbleum de la imatge de Charles 
Granollers, vers el  1975, dissenyat per Jaume Ortuño. (Arxiu autors) Chaplin fet per Jordi Pages. 
(Arxiu autors) 
L'interPs i la preocupació pels nens i la ciutat que 
els esperava portaren a organitzar i patrocinar una 
exposició al Museu de Granollers: L'urbanisme a 
G r a n o l l e r s  (1977), amb un  seguit  d'activitats 
paralaleles. La temporada 19781 1979 fou la darrera, 
a causa de les poques condicions de seguretat que 
reunia la sala, la qual tanch definitivament el 1979. 
Paral-lelament, al Casino de Granollers Club de 
Ritme també s'organitzaven algunes sessions in- 
fantils, així com, posteriorment, al Casal Pompeu 
Fabra, situat a can Puntes; aquestes darreres eren 
organitzades per 1'AgrupaciÓ Sardanista de Grano- 
llers a principi de la dPcada dels vuitanta. 
Diferents inquietuds i la preocupació per fer enten- 
dre el cinema com a eina cultural i educativa tin- 
drien continuitat uns anys més tard -amb Rafa 
González com a president de 1'AssociaciÓ Cultural-, 
amb la incorporació d'alguns membres del CC1 a 
1'AssociaciÓ Cultural de Granollers (AC), en les 
Act iv i ta ts  per a les escoles (curs 19821 1983) i la Roda 
d'espectacles infanti ls  (1987), conservant una mica 
aquell taranni del Cine Club Infantil dels anys 
setanta. Les activitats de la AC i del Centre Cultural 
de la Fundació la Caixa queden reflectides en un 
altre apartat per la seva consideració i continuitat. 
A Mollet, actualment La Xarxa (Associació per a la 
Promoció de 1'Espectacle Infantil i Juvenil) inclou 
entre les seves activitats el cinema per a infants. 
No podíem tancar aquest apartat dedicat als més 
petits sense esmentar 1'Agustí Corominas, que amb 
diferents textos tebrics, propostes didhctiques i ac- 
tivitats a través del Casal del Mestre de Granollers, 
a més de les seves prbpies inquietuds com a cineas- 
ta, s'ha convertit en un referent pedagbgic per a 
Gran~I le rs . '~  
LA GENT PARLA DE CINEMA: CINECLUBS 
I CINEFORUMS 
Fascinades pel cinema, moltissimes persones han 
sentit la necessitat de conPixer més aspectes d'aquest 
art i de tot el que l'envolta: aspectes tccnics i for- 
mals, perb també de saber més de les histbries 
explicades, la forma de narrar-les, el seu contingut 
i el seu significat. 
D'aquest interPs individual és fhcil passar al 
col-lectiu. Veure pel.licules, estudiar-ne el contin- 
gut, conPixer-ne els aspectes tPcnics, practicar el 
debat i la contraposició d'idees en grup, ha donat 
pas a les sessions de cinefbrums i a la creació de 
cineclubs. Al nostre país, en bona part, tot aixb ha 
passat en ple franquisme i en un moment amb 
manca de llibertat d'expressió i d'associació. Les 
sessions de cinema han ajudat a formar-se cinema- 
togrificament, per6 també han servit per a formar 
una consciencia social i crítica. 
Els cinefbrums de la comarca del Valles Oriental 
segueixen un recorregut histbric molt semblant als 
de la resta de Catalunya i no s'escaparen d'aquesta 
funció, i encaixen perfectament, o es barregen, amb 
alguna de les tipologies esmentades per Miquel 
Porter Moix en una entrevista concedida a mem- 
bres del Cineclub de Vic el 1999: 
Casino Club de Ritme, que el 1958 organitzi sessions 
amb diferents presentadors, com ara Josep del Cas- 
tillo, Antoni Garcia Grau, Joan Francesc de Lasa, 
Carles Sindreu, Esteve Sala o Josep Verde Aldea. 
Els anys seixanta configuren blsicament una decada 
de formació cultural cinematogrifica i d'expansió. 
Segons Jordi Torres, el 1961 Catalunya comptava 
amb més de setanta cineclubs i cinefbrums actius1l6 
perb les sessions no posseien l'esperit crític que 
assoliren més tard. 
Durant aquests anys el cineclub de 1'AssociaciÓ 
Cultural continuava amb les seves activitats, perb 
al llarg dels mesos de mar% abril i maig del 1963 el 
Casino de Granollers Club de Ritme crea també el 
seu cineclub.17 El cinema retrospectiu i amateur fou 
un dels aspectes més interessants d'aquesta inicia- 
tiva, de la qual destaquen les sessions que sobre la 
histbria del cinema oferiren Josep del Castillo López 
i Miquel Porter Moix. 
<<Uns que són només cineclubisme, gent que vol 
veure cine i ja esti. Uns altres que són els cineclubs 
o cinefbrums que van apareixer al voltant de nuclis 
dlEsglésia. A lJEsglésia li interessa tenir una certa 
influencia sobre el poble que no sigui estrictament 
t 
u la litúrgica, i com que el cinema en certa manera 




aixb. I després hi ha els nuclis més polititzats que 
Muntatge a partir del programa del cineclub del Casino 
utilitzen el cinema com a excusa per reunir-se per 
parlar de moltes coses. I d'aquest, n'hi havia de amb la projeccid de la pel-licula La evasión i conferencia de 
O 
.- 
M. Porter-Moix, el 1963. (Arxiu autors) 
* totes les tendencies, des de gent clarament marxista 
E 
m fins a gent de tipus dembcrata cristii*.15 
O 
~1 cine-club 
i ORINOLLERS Com a precedents i abans de la Guerra Civil, entre els 
pTe.en1" 0 
anys 1933 i 1934, es feren a Granollers algunes sessions 
MIQUEL PORTER - MOIX de cineclub -anomenades llavors Cine Selecto-, orga- 
que d~rartoro sobra 
nitzades pel setmanari La Gralla; en la primera es 
"EI c h m a  als petlis paisos" 
projecti Topaze (1932), de Louis Gasnier, amb 
l'argument basat en l'obra teatral de Marcel Pagnol. Proys-CIO" del filrn 
La evasidn 
TI,Yl.O.iOl".l L.l*D" ".ri.".lld.d ,,.n.. i,." hodurc,.," 
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G U M "  4.Equ.m #eGL.l 4 WaV.n"l l4.S" l u r d  PS<.DI.*I. ehis 
1950. 6s el moment en que arriba al nostre país I.ln Closu.I Inlirprrt.. Il.ynond I.unt., MIrh.l C.n.l.nt,n 
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aquesta prictica procedent d'Itilia, tot i que el 
MIOUEL PORTER-MOIX. arptrltu tnqvlelo y wftvo er yo conoc8do 
costum de fer un col-loqui es remunta a la decada del pdblic. de Gronolierl . I,orl, del S Te.+re V,V I de I- Ag.u 06 Gb, 
p.c\o Dr.mblico de B.r<elono .. preianfodo hotc dos .no. en I. 
dels vint i a Fran~a.  Btbl8ofcm Papulor I Fran<\s<o Torofm r E% Llcenciado en Latrar iSect86n de H#sloraai r ha dlrlgldo rv5 eduamos a la #nrsslgo<ion 
de1 "?""do del ~,prcfo."lo E, r.d.rt.r cinemo,ogr*fico de 
$gg!gJ 0 
Dsrfloo. y Serra &or * y fu4 fondador del grvpo de renova- 
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prictiques durant els anys cinquanta. Les seguí el 
Els anys setanta signifiquen una continuació del 
coneixement cultural i cinematogrhfic, perb les pre- 
sentacions i els col.loquis adquireixen un carhcter 
més combatiu, de crítica i oposició al rPgim i de 
reivindicació social. 
En moltes poblacions vallesanes, als anys setanta es 
feien sessions de cinefbrum, tot i que en la majoria 
de casos no hi havia una programació estable: Mont- 
meló, Montornes, la Roca del VallPs, Santa Eulhlia 
de Ronqana, Bigues, Caldes de Montbui, Santa Ma- 
ria de Palautordera, Lliqh de Vall o Vallromanes. A 
Caldes de Montbui aparegué el 1974 el Cine-Club 
74, que dur2 més o menys fins a 1982. El setembre 
de 1975 sorgí l'intent de crear una coordinadora 
amb diversos cineclubs de les comarques del VallPs 
Oriental i Osona, formada pels de les poblacions de 
Centelles, Vic, la Garriga, Montmeló, MontornPs, 
Granollers, Llich de Vall, Cardedeu i Sant Pere de 
Torelló, un intent que, per motius que es desco- 
neixen, no reeixí. 
Les eleccions generals de 1977 i la Constitució de 
1978 deixaran la seva empremta. fis el moment de 
mhxima esplendor pel que fa a sessions de cine- 
fbrum i de creació de la majoria de cineclubs al 
VallPs Oriental. La manca de llibertats feia que 
moltes vegades, un cop comprovada 1'absPncia dels 
socials (policia secreta franquista), els fbrums ser- 
vissin per a parlar de temes que s'allunyaven dels 
purament cinematogrhfics. 
Alguns cineclubs tingueren més rellevhncia i conti- 
nui'tat en el temps, com ara, a Mollet, La Ghbia, La 
Finestra i, posteriorment, el cineclub Cabiria; el 
CEASC (Centre Excursionista) i el cinefbrum de 
l'associació La Salle, de  Sant Celoni; el cineclub El 
Carrilet, que en el període de la formació de la 
Federació Catalana de Cineclubs, tingué una gran 
influPncia; la Garriga amb el Cineclub la Garriga, 
amb molta empenta i de la mh de Martí Porter i 
Huerre (president de la Federació Catalana de Ci- 
neclubs fins a l'abril de 2003), o el Cineclub Sant 
Esteve de Sant Esteve de Palautordera, continuen fent 
sessions de cineclub i organitzant mostres especials. 
També cal esmentar les sessions organitzades a 
Granollers pel setmanari Vallés, sota el nom de 
Noche-Vallés i coordinades per Frederic Nadal Cri- 
billers i també pel CIT (Centre d'Iniciatives i Turis- 
me 1971-1976), dirigit per Joan Illa Morell, una 
entitat que depenia directament de 1'Ajuntament i 
que va ser fortament contestada pels sectors més 
progressistes de la ciutat, ja que en el cas del cinema 
podia accedir a les sales d'exhibició locals, i per 
tant comptava amb més mitjans que el cineclub de  
1'AssociaciÓ Cultural; tot i així, la programació que 
va fer fou molt interessant. Finalment destaquen 
les sessions del mateix Centre Cultural de la Funda- 
ció la Caixa, que juntament amb el cineclub de 
1'Associació Cultural encara continuen programant 
títols que normalment no són exhibits en els cir- 
cuits comercials. 
A Granollers, una altra iniciativa destacable fou el 
Boul'Mich Club (amb el nom extret del Boulevard 
Saint Michel), que tingué una vocació marcada- 
ment cultural i programi diferents sessions. 
De l1AgrupaciÓ Excursionista de Granollers cal es- 
mentar els cicles de Cinema de Muntanya (1987, 
1988,1989 i 1991) organitzats en col~laboració amb 
el Centre Cultural de la Fundació la Caixa (llavors 
Cercle Cultural de la Caixa), que varen permetre 
portar a Granollers les persones més reconegudes 
en l'hmbit del muntanyisme, i els Primaveral de 
Cinema de Muntanya (2001 i 2002). 
A un nivell més modest perb interessant hi hagué 
les diferents activitats organitzades per 1'Ateneu 
de Granollers, entre elles Un dia de pel.lícula, el 
Símbols i logotips de cineclubs de la comarca. 
(Arxius: Josep Calle -GAC- i autors -resta d'imatges) 
mirada ( i,. .,. 
Guia de lectura El cinema, de les biblioteques de Granollers, 
en commemoraci6 del centenari del cinema l'any 1995 i cartell 
del GAC de Mollet. (Arxius: autors -Guia- i Josep Calle -cartell) 
1995, per commemorar el centenari de la primera 
exhibició pública de pel.lícules. La biblioteca Can 
Pedrals també commemorh l'esdeveniment amb di- 
ferents activitats com ara confer~ncies, una exposi- 
ció ... i sessions de vídeo, en que es cerch la relació 
q entre llibres i cinema. Coordinaren aquestes activi- 
(Y tats Dolors Taulats i Francesc Circuns. t 
E z Per a la majoria de cineclubs els anys vuitanta 
signifiquen un període de normalització cinemato- 
grhfica, després d'haver fet feines de substitució. 
Amb la normalitat política es pot tornar a gaudir 
d'una pel.lícula i intercanviar opinions i experien- 
cies cinematogrhfiques. 
vida social i política, i han estat canals d'expressió 
alternatius a la legalitat vigent. Han fet possible 
que moltes persones s'ho passessin bé, aprengues- 
sin i convisquessin amb civisme i a més a més, els 
han permes viure sensacions i experiencies que 
queden en el record per sempre. 
El 1957 es decidí que per potenciar Granollers es 
crearia dins del marc de la Fira i Festes de lrAscensiÓ 
un festival que s'anomenaria asemana del Cine 
Espaiiol,). En la primera etapa se'n feren sis edicions. 
Tot i que la intenció era oferir bones pel.lícules, els 
resultats, malgrat l'interhs afegit de la presencia 
&algunes estrelles del cinema espanyol, van ser 
lamentables. A partir de la segona edició es van 
crear premis. D'aquesta edició cal destacar 
l'exhibició de La vida por delante (1958), de Fernando 
Fernán Gómez, que va escandalitzar el públic en 
negar-se a acceptar un premi de segona categoria. 
Des de la tercera edició fins a la sisena la qualitat 
dels films va ser molt baixa. 
La segona etapa s'inicih el 1971; llavors es va esco- 
llir un jurat de bon nivell, per6 la qualitat artística 
dels films continuava sent molt dolenta. Per acon- 
seguir més públic, a les sessions els organitzadors 
sortejaven cotxes i electrodom~stics. Si el nivell 
dels films era molt baix, encara ho fou més en les 
Progressivament s'anirh abandonant la prhctica de convocat~r~es, fins que va desapareixer 
presentació d'un film i la seva posterior discussió, definitivament el 1976. 
o només es farh amb sessions molts especials, que 
poden incloure, per exemple, la presencia d'un di- 
rector per a preparar i oferir als espectadors una 
fitxa o dossier amb informació del que veuran. Les usemana del Cine Espafiol* congregaven molts 
espectadors, tant afeccionats al cinema com curiosos. 
S1aprOfita les sessions de cineclub per estrenar pro- cinema Majeátic, maig de 1974. (Fotografia: HMG) 
duccions que s'escapen de l'hmbit merament co- 
mercial i que no destrenen en el circuit comercial 
de la localitat. En el cas de Granollers, alguna vega- 
da es dóna la paradoxa de i'estrena a posteriori 
d'alguna pel-lícula que havia obtingut un gran exit 
en sessions de cineclub. Els cineclubs, nascuts a 
redós de la societat civil, i amb ells les sessions de 
cinefbrum són una base per al coneixement histbric 
global del nostre país. Permeten saber el comporta- 
ment, les formes de pensar i d'actuar del moment. 
N'han sortit tota mena d'iniciatives per influir en la I 
Les ((Semana del Cine Espafiol)), malgrat la bona 
voluntat dels organitzadors, no van aportar a la 
histbria del cinema espanyol, ni a Granollers, res 
que no fos la presPncia d'uns actors i actrius que 
venien a promocionar els seus films.18 
DUES ENTITATS A M B  VOLUNTAT CINEFILA 
A Granollers cal esmentar dues entitats que al llarg 
del temps han esmercat els seus esforcos en favor 
d'un cinema diferent. Ens referim al Centre Cultu- 
ral de la Fundació la Caixa i a 1'Associació Cultural. 
El Centre Cultural de la Fundació la Caixa de Gra- 
nollers és un equipament cultural de la Fundació la 
Caixa inaugurat el 1981 i dotat de sales d'exposició 
i auditori. L'absPncia de sales d'exhibició que no 
fossin els mateixos cinemes comercials, i la bona 
disposició de la institució feren que progressiva- 
ment moltes entitats desenvolupessin activitats, 
prbpies o en col-laboració, relacionades amb el ci- 
nema en el seu espai: 1'Agrupació Excursionista 
amb quatre edicions de la Mostra de Cinema de 
Muntanya (1987-1991) i el cicle Geografia i viatges 
(1990); el Gra, l'Avalot, Amics de ~'Africa, Casino 
de Granollers Club de Ritme, també el Cineclub la 
Garriga i sobretot el Cineclub de 1'AssociaciÓ Cul- 
tural. Mostres d'aquesta activitat són els cicles 
Amkriques filmades (2000), que va organitzar junta- 
ment amb els cineclubs de la AC i de la Garriga, i la 
Federació Catalana de Cineclubs; també una mos- 
tra de cinema africh amb el cineclub de la Garriga 
(2002) i com a activitat paral.lela a una exposició de 
fotografia africana. 
Organitzats pel mateix centre i en el record dels 
inicis, queden cicles com Tot recordant (1982) o Qua- 
tre setmanes amb Tatí(1982), a manera d'homenatge 
a figures desaparegudes del cinema. El curs 1982- 
1983 I'anomenat llavors Cercle Cultural organitzh 
una sPrie de sessions de cinema anomenades Cine- 
ma jove. Les presentacions dels films anaven a chrrec 
de Lluís Diumaró, Joan Portet, Miquel Blancher, 
Mari Luz Vélez ... En els darrers anys, i durant el 
18 CAPARROS ERA, krC Y: cbede Gmrollen7l: El h d e l  tim apa*. C i d m ,  ,ivny de 1971, núm. 98 
pbg. 3.49. [Exlmordinmi Nadal1 
19 V q  k bibliogmfia &E. Sak, L ücdey i J. Medah. 
curs acadhmic, incideixen bhsicament en els aspec- 
tes educatius i de debat, amb cicles com ara Gkneres 
cinematogrirfics (1996), U n  passeig pel cinema europeu 
(1997), Nous cinemes europeus (1998), Cinema i socie- 
tat (1997-1998 i 1998-1999), Altres cinematografies 
(1999), Música i músics de cinema (2000-2001, 2001- 
2002, 2002-2003), Cinema i mitjans de comunicació 
(2001-2002) o El món a debat (2002-2003). A l'estiu 
els cicles són més lúdics: La comkdia: del riure al 
somriure (2001), Viatges i viatgers (2002) o Dels viat- 
ges (2003). 
Aquesta institució no sols exhibí i exhibeix una 
programació cinematogrhfica d'interhs i qualitat, 
sinó que manifesth igualment preocupació per al- 
tres tipus de comunicació, com ara les edicions de 
Encontres vídeo a partir de 1984, el cicle Pioners de la 
videocreació (1998) o un taller de videocbmic (2001). 
Cartell de la Roda dlEspectacles Infantils de l'Associaci6 
Cultural de Granollers, primavera de 2003, i programa de 
mA del cicle de cinema Dels viatges, organitzat pel Centre 
Cultural de la Fundaci6 la Caixa, de Granollers, l'estiu de 
2003. (Arxiu autors) 
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LPAssociaci6 Cultural, constituida el 1947, al llarg 
dels anys sempre ha tingut cara de treballar dins 
del camp del cinema. Des de les ponencies sobre el 
tema llegides al Centre d ' E s t ~ d i s , ~ ~  les Activitats per 
a les escoles i la Roda d'espectacles infantils -activitats 
ja esmentades-, passant pel cineclub i per les acti- 
vitats dels Cineastes de Granollers. 
La primera sessi6 de cineclub va tenir lloc al 24 de 
gener de 1950 al cinema Majestic, amb la projecció 
de Hamlet (1948), de Laurence Olivier; seguirien 
altres films com Rashomon (1950) o Candilejas (1952). 
Les projeccions es feien en diferents sales de Grano- 
llers, perd fou ll&poca del cinema Astbria la que 
podríem anomenar més cineclubística: Cleo de 5 a 7 
(1961), Farenheit 451 (1966), Giulietta de 10s espiritus 
(1965) etc. La darrera sessió d'aquesta etapa fou, el 
1969, amb U n  verano con Mbni~a.~O 
Els principals promotors draquestes sessions eren Dibuix d'Amador Garrell i Soto de l'exposicid 
Esteve Sala, Josep Comas, Antoni Garcia Grau i Granollers 192911930. Records d'un vailetgranolierí, 
Viceng Oliveras. El 1971, juntament amb J. Comas i exposicid de dibuixos (Granollers, 19761, que 
E. Sala, s'hi incorporaren Lambert Botey, Jordi Pa- s'utilitzi per a una activitat del cineclub de 1'AC 
ges, Jaume Ortuño i Jordi Riba. Posteriorment s'hi  emorat orat iva dels 50 any8 de Ventitat. 
incorporarien Joan Corbera, Pere Illa, Jordi Mauri, (Arxiu autors) 
Francesc Circuns, Ricard Caussa, també encara que 
de forma esporBdica Ramon Parellada, Pius Canal i 
Antoni Garcia Prat, i més tard Lluís Bauxell, el qual Publicacid de 11Associaci6 Cultural de 
ha continuat fins avui com a responsable. Sovint Granollers en motiu de la cessi6 del fons 
eren els mateixos membres del cineclub els encarre- bibliogrhfic Esteve Sala. (Arxiu autors) 
gats d'anar a cercar els films, de projectar-10s i de 
fer els fbrums. Fins que es va comprar un projector 
de 35 mm i una pantalla que s'instal.18 a la Casa de 
Cultura Sant Francesc, les sessions es feien en dife- 
rents espais de la ciutat, com ara la sala Sant Esteve, 
l'Escola de Treball, la Mútua del Carme i la mateixa 
Casa de Cultura Sant Francesc. Actualment les ses- 
sions tenen lloc al Centre Cultural de la Fundació la 
Caixa, entitat amb la qual existeix un conveni. 
Després d'haver estat diverses vegades finalista, el 
1992, el Cineclub de 1'Associació Cultural va rebre 
el Premi Nacional de Cinematografia de la Genera- 
litat de Catalunya al millor cineclub. 
El Premi Ramon Dagh de cinema amateur, organit- 
zat per 1'Associació Cultural de Granollers i 
l1Ajuntament d'aquesta ciutat, ha sofert al llarg del 
temps una important transformació. Va sorgir arran 
d'una ponencia sobre Ramon Dagh que va fer Este- 
ve Sala al Centre dlEstudis de 1'AssociaciÓ Cultural 
de Granollers el 9 de desembre de 1960. El 1965 se'n 
va fer la primera convocatbria i en les tres primeres 
edicions era d' hmbit purament local; les va guanyar 
Josep Rovira. El 1970 es va obrir el seu abast a tot el 
territori nacional i per als cineastes locals es va 
crear el premi Pedra de 1'Encant. A la cinquena 
convocatbria, el premi Ramon Dagh fou guanyat 
per Amorós Ballester i el local per Lambert Botey i 
Jordi Pages. L'any segiient només es va concedir el 
premi Pedra de 1'Encant a la Elan Diert Cooperativa 
de Films, que estava formada per Arian i Lambert 
Botey, Joan Corbera, Isabel Bonnin, Jordi Mauri, 
Pere Illa i Jaume Ortuño. Antoni Morera guanyava 
la convocatbria següent i en la segiient foren guar- 
donats Rafael Marco i Eugeni Anglada, i els locals 
Jaume Ortuño i Joan Corbera guanyaren la darrera 
edició del premi Pedra de ]'Encant. La novena edi- 
ció va canviar substancialment les seves bases i es 
va ampliar a treballs escrits, en format de 16 mm i 
també de video; el jurat estava format per Romh 
Gubern, Julio Pérez Perucha, Basilio Martín Patino, 
Pere Portabella i Esteve Sala; el guanyador fou 
Albert Estévez. El 1976 va ser declarat desert i el 
1978 va ser guanyat per Joan Simó i pel grup Vídeo 
Nou. Posteriorment la mostra es transforma, els 
anys 1980 i 1981, en una trobada de video. 
Programa de m i  
de Cineastes de 
Granollers correspo- 
nent a la convocatbria 
de l'any 2002. 
L- 
- :- (Arxiu autors) 
Amb motiu del centenari del cinema, 1'Associació 
Cultural va iniciar la tasca de recuperar tots els 
films realitzats a Granollers entre els anys 1920 i 
1980, i passar-10s a format video amb la finalitat de 
crear un fons fílmic de la ciutat. Tots aquests films 
van ser exhibits en una mostra anomenada Cineas- 
tes de Granollers, Memorial Ramon Dagh (1995). A 
partir d'aquíes va crear un col.lectiu que fins aquest 
moment ha realitzat quatre treballs conjunts: Gra- 
nollers vist  per (1996), Bona nit ,  Granollers (1998), 
Granollers silent (2000), Animals de carrer (2002) i 
Travelling (2003). Cineastes de Granollers proposa 
als seus membres un tema i ells fan la seva prbpia 
creació, que és exhibida en forma de migmetratge. 
Bona ni t ,  Granollers va obtenir una menció especial 
del jurat en el Festival de Cinema de Girona (1999). En 
aquests projectes, hi han participat més de trenta 
cineastes. 
EL PLATO DEL VALLES ORIENTAL 
La primera notícia documentada que hem trobat 
d'una filmació al VallPs Oriental data de 1902: el 
farmaceutic Tomhs Balvey i Bas, amb un grup 
d'amics de Cardedeu, recuperh el ball de l'espol- 
sada, que fou presentat a Granollers el dimarts de 
carnaval. Aquell dia a la ciutat, segons La V e u  del 
Val l ts  del 16 de febrer de 1902, ({uns barcelonins 
impresionavan cinta per a cinematografon. Probable- 
ment fou aquí on contactaren amb un dels germans 
Napoleón, i pocs dies després a Cardedeu ells o 
algun dels seus col.laboradors rodaren la dansa, 
que es projecta en el seu cinema de Barcelona. L'any 
segiient, el 1903, i durant les festes de carnaval, la 
cinta fou exhibida a 1'AnimatÓgraphe de Pere Tur, 
instal-lat a Granollers. D'aquesta filmació, en resta 
poc menys d'un minut, i es recuperh el gener de 
2001 del Museu Etnolbgic de Barcelona, fou restau- 
rada i es tornh a mostrar al Museu Arxiu Tomhs 
Balvey de Cardedeu el febrer de 2002, just un segle 
després de la filmació. 
Les filmacions més antigues corresponen a docu- 
mentals, tot i que també hi ha altres films de ficció. 
Cal destacar a Aiguafreda La malquerida (1914), de 
Ricard de Baños, i La alegria que pasa (1930), de 
Sabino Micón; a Bigues i Riells, concretament a Sant 
Miquel del Fai, La Marieta de l'ull v iu  o Baixant de la 
font del Gat (1927); a Canovelles, Homenaje del pueblo 
Extres vei'ns de Bigues en una pel-lícula rodada en part a Sant Miquel del Fai. Segons Palmira 
González, probablement, correspon al rodatge del film Baixant de la font del G a t ,  també, 
anomenat Marieta de l'ull v iu  (1927), de José Amich, Amichatis .  (Arxiu: família Batlles) 
de Canovellas a Don Francisco Torras Villb; a Carde- pel-lícula retitulada amb el nom de Granollers, Festa 
deu, Reportatge de Cardedeu i de les seves activitats Major 1914, de la casa Gaumont, i que entre d'altres, 
comercials i industrials (1930), &Albert Trullols, Cursa porta imatges preses des del campanar de la parrb- 
Ciclista (1935); a Castellterqol, Castellter~ol, primera quia de Sant Esteve, de sardanes a la Porxada, un 
pedra del monument de Prat de la Riba (1914); a les ball a l'envelat de la societat L'Alhambra, una cursa 
Franqueses del Valles, Znauguración del ayuntamien- de bicicletes, la vinguda de l1OrfeÓ Catalh a Grano- 
to de las Franquesas (1912), de la casa Pathh Frhres; a llers i la instal.laci6 de la primera pedra de l'entitat 
la Garriga, Festes de la Garriga (1909), La procesidn va sanithria amb la presencia de públic i  autoritat^.^^ 
a la ermita (1910), Aplec de la Mare de Déu del Camí També Festa Major (1926) o Visita de S. M.  el Rey y 
(1909), a can Terrers, de Fructuós Gelabert; Flors de A.A.R.R. a la ciudad de Granollers (1929) i l'obra 
cingle (1909), de Josep Gaspar, i El alcalde de Zalamea cinematogrhfica de Ramon Dagh i el seu cimera 
(1914), d'Adrih Gual; a Montmany-Figaró, Amor de Joseph Bosch, autor del documental L'enterrament 
campesino (1923), de JosC Pitarch, i al Montseny, de la sardina (1929), i de Modest Solsona, Sortida de 
Sierra del Montseny (1911), producció de  Segundo missa a Granollers (c.1930). Del període de la Guerra 
de Chomón per a Pathé Frhres, i Ei Montseny, Vila- Civil cal mencionar, entre d'altres, les imatges del 
drau i la Tordera (1912-1913), de F. Gelabert. bombardeig de Granollers (1938) dels noticiaris 
Actualités Movietone, Fox Gaumont Actualites i 
A Granollers cal esmentar la filmació La col~locació British Paramount NewsZ2 i algunes imatges de La 
de la primera pedra de lfHospital de Granollers (1914), farándula (1936), d'Antoni Momplet. 
De la postguerra en endavant cal anotar la presen- 
cia de moltes produccions, entre les quals desta- 
quen: a 1'Ametlla del Valles, Els sense nom (1999), de 
Jaume Balagueró; a Bigues i Riells, Terra de canons 
(1993-2000), dlAntoni Ribas; a Caldes de Montbui, 
La Monyos (1995), de Mireia Ros; a Cardedeu, El 
embrujo de Shanghai (2001), de Fernando Trueba; a 
les Franqueses del Valles, Habanera 1820 (1992), 
d'Antoni Verdaguer; a la Garriga, el documental 
Processó a la Garriga (c. 1940), de M. Solsona, El 
somni de Maureen (1993), de Romh Guardiet, i As- 
sumpte intern (1995), de Carles Balagué; a Montmeló 
i Montornes, Medias y calcetines (1969), dlAntoni 
Ribas; al Montseny, Penny Princess (1951), de Val 
Guest; Bon dia, amor (1957), de Franco Rossi, i La 
recerca de la felicitat (1993), dlAlbert Abril; a la Roca 
del Valli.s, la majoria rodades al castell, Robin Hood 
nunca muere (1974), de Francesc Bellmunt, Ambició 
fallida (1975), de Christian Jaque, La isla de las vírge- 
nes ardientes (1978), de Miquel Iglesias, i Darkness 
(2001), de J. Balagueró; a Sant Celoni i Caldes de 
Montbui, Contraband Spain (1954), de Lawrence 
Huntington i Juli Salvador; a Santa Fe del Mont- 
seny, Don Juan de Serrallonga (1948), de Ricard Gas- 
con, i La maldición de la bestia (1975), de M. Iglesias; 
a Sant Feliu de Codines, La isla de la muerte (1965), 
dlErnst von Theumer; a Sant Pere de Vilamajor, 
Freetown (2001), de J. Arazola; a Santa Eulhlia de 
Ronqana, Rateta, rateta (1989), de F. Bellmunt; a 
Santa Maria de Palautordera, La forastera (1951), 
dlAntonio Roman, i a Tagamanent, La biblia negra 
(2001), de David Pujol. 
Hem trobat alguns documents i sentit alguns co- 
mentaris sobre la possibilitat de la construcció d'uns 
estudis cinematoerhfics a la Roca del Vall6sZ3 o a 
<> 
Canovelles, i d'una ciutat del cinema prop del Cir- 
cuit de perb en cap dels casos els pro- 
jectes es van dur a terme. La descoberta de l'antiga 
fhbrica textil Roca Umbert, a Granollers, per part de 
la productora de cinema Marta Figueras propicih 
23 abqedircnk a imbrwiar de V6rhn Pont Eshuk... seagimda Jibpordfehkxia munio'pd& ak 
Copwwión a b finca pmpadod del finnank, anpk2PdP m osk h i m  munuipl, y hgar nnocido por el 
'Mapis" dd lbnw & Gaswchs, y que d exponenk fime + b mshucción de vnor Eshúin 
C i w & m  y se pe& dur fc & b axiskrrcia óe un nwmnhf abundonte & aqw m d I q r  mido 
por "MPr Fugué", mristenk m M pom y en d cwf se hfla instafado un g~po-bomba que cuido de su 
dwoción; cuyo &I se  cons^ com+mente sdciente pam cubrir lar naceras de d ~ b  Eshrdim, 
y k SM fi& d datumenb piiinenk pam ardi bs anbiwes eximos. (4 Rara O 13 de obri1 & 
19Mn. Ajunbmenl de la Roca dd Valb. 
Vista del carrer Princep de Viana i del Mundial Cine de 
Granollers, el dia que hi actua l'Orfe6 Catala amb motiu de la 
festa major de 1914, de la qual la casa Path6 Films filma un 
reportatge. (Fotografia: família Mogas, can Poll, HMG) 
La imatge correspon al rodatge del film angles Penny Princess 
(La princesa del Penique) (1951-1953) de Val Guest, filmat al 
Montseny. Els actors principals foren Yolande Donlan i Dirk 
Bogarde. A l'esquerra, molt probablement, l'actor secundari 
Peter Butterworth, en el paper de Julien i a la dreta, Agustí 
Soler, de Santa Maria de Palautordera, tocant el tromb6. 
(Arxiu Joan Soler) 
Rodatge de La M o n y o s  de Mireia Ros al recinte de l'antiga 
fabrica Roca Umbert de Granollers, el 1996. 
(Fotografia: Pere Cornellas, HMG) 
Paco Poch, esquerra, i Isaki Lacuesta, dreta, 
productor i director de Cravan v s  Cravan (2001). 
D'aquest film es rodaren algunes escenes a Roca 
Umbert. (Fotografia: Lluís Bauxell, arxiu autors). 
aquest espai com a plató cinematogrhfic, també 
molt utilitzat per a la gravació de skries de televi- 
sió, curtmetratges i espots publicitaris, i que ha fet 
que el ritme de rodatges a la ciutat s'incrementés. El 
primer film que s'hi rodh fou el ja esmentat: La 
Monyos (1995). Després, Grdcies per la propina (1996), 
de Francesc Bellmunt; N o  es pot tenir tot (1996), de 
Jesús Garay; Em dic Sara (1998), de Dolors Payás; Els 
sense nom (1999), de Jaume Balagueró; La ciutat dels 
prodigis (1998), de Mario Camus; El viaje de Arian 
(2000), d'Eduard Bosch, i els telefilms Gossos (2001), 
de R. Guardiet, i Nines russes, de Pau Freixas (2002). 
A final del 2002 i sota el nom de Fdbrica de les arts, 
s'ha presentat un pla d'usos per a aquesta antiga 
indústria que inclou continuar donant acollida a la 
producció audiovisual. 
No podem tancar aquest apartat sense citar, ni que 
sigui de passada, alguns professionals del cinema 
vallesans: els germans Castells de Cardedeu, que 
són prou coneguts com a realitzadors dlesceno- 
grafies teatrals, perb que també han aportat el seu 
saber a produccions com Laura a la ciutat dels sants 
(1987) o El embrujo de Shangai (1990) ..., Balter Ga- 
llart com a director artístic o responsable de deco- 
rats de films com El vent  de l'llla (1987), Blue Gin  
(1987), Es quan dormo que hi  veig clar (1988), Rateta, 
rateta (1990), Huevos de oro (1993), La teta i la lluna 
(1994), El beso perfecto (1994), Pareja de tres (1995), o 
En brazos de la mujer madura (1996), entre d'altres. 
Vicens Viaplana també ha participat en algunes 
d'aquestes pel~licules, com ara Blue Gin  (quadres) o 
Estació central (direcció artística). 
Santi Trullenque dirigint la pel-licula S t i l l  Life, amb els 
actors Amelie Heude i Dani Codina, el desembre de 2002 
a Marata. (Fotografia: Santi Trullenque) 
FER CINEMA 
Sempre hi ha hagut gent afeccionada al cinema que, 
al marge de la indústria, amb molta voluntat i molta 
il.lusi6, ha volgut fer les seves prbpies pel-licules. 
Sovint les pretensions dels seus autors superaven 
els resultats, perb el que importava no era aixb sinó 
el fet de realitzar els propis somnis. En un principi, 
sobretot als anys seixanta i setanta, aquest fenomen 
es va conPixer com a cinema amateur, i la majoria de ' 
treballs eren fets en formats reduits (8 mm i súper 
8); altres films, formalment més ben acabats i en , 
molts casos rodats en 16 mm, s'englobaren dins del ' 
fenomen de cinema independent. 
Abans de fer un repis a l'obra dels principals ci- 
neastes de la nostra comarca, cal recordar el pioner 
de Granollers: Ramon Dagi i Jofresa (Barcelona 11- 
05-1892, Barcelona 26-02-1962). El 1921 crei  la pro- 
ductora Grano Films amb la qual realitzi tres films. 
El primer, Campeón por amor (1921), és una comPdia. 
Granollers industrial (1922) fou el segon, i el va rodar 
en col~laboració amb Alfredo Mateldi Belli, que el 
1922 munti  a la Unió Liberal una academia cinema- 
togrhfica en quP participaren una cinquantena de 
persones. Es tracta d'un documental que inclou 
publicitat estitica i en moviment. Ama tu  mujer 
(1923) és, a nivell formal, el més interessant de tots 
tres i hi destaquen dos aspectes: la utilització de 
viratges de colors i la manipulació de la imatge, 
ratllant alguns fotogrames per aconseguir algun 
efecte especial. Els dos films de ficció foren recupe- 
rats per a Granollers I'estiu de 1981 a Tuy, on se'ls 
havia emportat la família. El documental mai es va 
moure de la ciutat. Els originals foren donats a 
Miquel Porter i Moix i estan dipositats a 1'Arxiu de 
la Filmoteca de la Generalitat per a la seva preser- 
vació; n'han quedat cbpies en nous formats a 
1'Hemeroteca Municipal Josep Móra de Granollers. 
El 1990 1'Ajuntament acordi posar el nom de Ra- 
mon Dagi a un carrer de la ciutat.25 
També cal destacar l'obra de Josep Escobar i Salien- 
te (1908-1994), prou conegut com a ninotaire i autor 
de teatre, perb també un dels grans exponents del 
cinema d'animació catalh. A Granollers realitzaria 
el seu primer film de dibuixos animats, La rateta que 
Dibuix del fi lm La rateta que escombrava l'escaleta 
(1939), de  Josep Escobar. Reprodui'da al <<Curso de 
dibujo humoristico por correspond6ncia. Los dibujos 
animadosn del mateix dibuixant. (Arxiu: Coleccine, 
Col.lecci6 Cinematogrbfica de Jordi Tomis)  
Ramon Dagb segons Amador Garrell i Soto, de  I'exposició 
Granollers 192911930. Records d'un vailet granollerí 
(Granollers 1976). (Fotografia: Joan Parera) 
25 Per a mk in(ormai6 Iobn Ramon Doga i Mddi  Beili con& k bibliogmfia #E. Sak, L k y  i 1. Mnhlk. 
escombrava l'escaleta (1933-1934), amb la col~laboració 
del fotbgraf granollerí Josep Bosch. En el seu debut 
fílmic, la rateta escombrava sota la Porxada. El film 
es presenth a un concurs del Centre Excursionista 
de Catalunya i no el van admetre perque estava fet 
en 35 mm, perb si que es projecth a la seva seu el 24 
de maig de 1934. L'octubre d'aquell mateix any, 
Escobar deixh Granollers per anar a Barcelona. A 
causa de la seva milithncia política fou represaliat i 
cessat com a funcionari de Correus. 
El 1938 Jaume Baguña i Salvador Mestres crearien 
la Hispano Grafic Films; entre el seu equip hi havia 
J. Escobar i Joaquim Muntañola, i d'aquesta empre- 
sa sortirien produccions com la serie Juanito Mil- 
hombres, o la pel-licula La isla mágica (1940). El 1942, 
per desavinences amb Mestres, el grup es va prhc- 
ticament desfer i Escobar i Muntañola realitzarien 
Una perrita para dos i el primer episodi de la siirie del 
Fakir González: El fakir González en el circo, que fou 
produit per Cifesa. Més desavinences entre els dos 
dibuixants provocaren que el primer retornés amb 
Baguña i el segon continués amb la s6rie del faquir 
i l'altra empresa. 
Aquest mateix any Jaume Baguña, dlHispano Gra- 
fic Films, i Alexandre F. de la Reguera, de Dibsono 
Films, fusionen les seves empreses sota el nom de 
Dibujos Animados Chamartin, filial d'animació, a 
Barcelona, de la productora madrilenya. Produiren 
tres series amb diferents equips, el primer dirigit 
per Francesc Tur, reprenent la sh ie  de Don Cleque, 
de la qual hi havia un capítol de Dibsono Films; el 
segon, dirigit per Escobar, s'encarrega d'E1 torito 
Civilón, serie de sis episodis produits entre 1942 i 
1945. El tercer projecte, Garabatos, fou el més inno- 
vador i hi participaren tots els membres de la casa. 
Era una mena de cbmic animat. A la portada hi 
havia una caricatura inanimada -sempre feta per 
Escobar- d'un personatge famós que donava títol a 
I'episodi, i que després es movia i protagonitzava 
un gag. Seguien diferents historietes animades. 
Entre 1942 i 1945 es realitzarien 14 títols. Escobar 
també va fer dos titols de la serie Zapirón: El cas- 
cabel de Zapirdn (1943) i Zapirón busca empleo (1947) 
-aquesta ja fora de la Chamartin, que havia desapa- 
regut-, i dos de la serie de Pituco: Pituco fumador 
(1943) i Los reyes magos de Pituco (1944) i, ja per a la 
Baguña Hermanos, El gal10 presumido (1948). 
Primera pagina i il.lustracions de Curso de dibujo 
humoristico por correspondencia. Los dibujoe animados de 
Josep ~sc0ba.r. (Arxiu: Coleccine, Col-leccid Cinematografica 
de Jordi Tomas) 
Josep Escobar va crear dos projectors de joguina amb una 
animacid molt perfeccionada gracies a l'acurada 
descomposicid del moviment. A la dreta, model Skob, del 
1954, a l'esquerra, model Stuck, del 1962. (Font: exposicid 
La joguina cinematografica, Terrassa, 2002; arxiu: Coleccine, 
Col.lecci6 Cinematografica de Jordi Tomas). 
El 1945, els germans Baguña, amb l'ajuda de Josep 
Benet i Morell i prhcticament amb el mateix equip 
(Joan Ferrándiz, Francisco Tur, Guillermo Fresquet, 
Federico Sevillano i Enrique Ferrán) que a la Cha- 
martín, crearen una nova empresa dedicada a 
l'animació: Estela Films. El 1950 produiran la cinta 
grase una vez ..., basada en la Ventafocs de Perrault, 
perb amb el títol canviat, perquP Walt Disney pre- 
parava la seva Cenicienta i l'havia registrat. El film 
incorporaria moltes innovacions tecniques. El crític 
d'art Alexandre Cirici-Pellicer n'assumí la direcció 
artística, i Josep Escobar la direcció i el guió del 
film, aportant-hi el seu toc personal en més d'una 
escena, com una de molt celebrada en quP uns 
cavalls ballaven una dansa apatxe i un can-can. El 
rodatge comenqa el marq de 1949 i el film s'estrena 
a final dels anys cinquanta i és guardonat a la 
Biennal de VenPcia. 
Escobar seria també l'inventor de joguines cinema- 
togrhfiques com el Cine Skob i el Cine Stuk i l'autor 
del curs per correspondPncia Curso de dibujo humo- 
r í s t i c ~  por correspondencia. Los dibujos animados. 
Molts anys després que Ramon Dagh fes els seus 
films, foren moltes les entitats que de manera més o 
menys intermitent organitzaren activitats, sobretot 
en els anys seixanta i setanta, bhsicament dedicades 
al cinema amateur: Foto-Film del VallPs projecth 
films del grup Ametlla Films, format per Josep 
Badia, Francesc Boada i Josep Maria Vallsmadella, 
que el 1963, juntament amb 1'AssociaciÓ Cultural, 
el Boul'Mich Club i 1'AgrupaciÓ Excursionista mun- 
Membres del CineClub Infantil en  un rodatge en  ple centre 
de Granollers. (Fotografia: CineClub Infantil, arxiu autors) 
taren el Concurso Exposición de Fotografia y Docu- 
mental Cinematográfico. 
Al llarg dels anys seixanta comenqh a desenvolu- 
par-se l'amateurisme en format reduit (8 i súper 8 
mm). Foren moltes les poblacions que, a través 
d'agrupacions fotogrhfiques o cinematogrhfiques i 
en molts casos dels mateixos consistoris, feren con- 
cursos o festivals del rotlle (entre d'altres, Aigua- 
freda, Mollet, Sant Feliu de Codines, Caldes de 
Montbui, Sant Celoni o Mollet). A Granollers cal 
esmentar el Premi de Cinematografia Amateur Ra- 
mon Dagh de cinema amateur, organitzat per 
1'AssociaciÓ Cultural de Granollers i llAjuntament 
de la ciutat. 
A Castellterqol el 1997 es realitzaren les Primeres 
Jornades Cinematogrhfiques. L'aparició del video 
féu que diverses poblacions organitzessin certh- 
mens, a voltes aprofitant aquest format, per exhibir 
films rodats en 16 o 35 mm; en aquest sentit, cal 
destacar la Mostra de Curtmetratges de Canovelles e4  
(1997), organitzada i propiciada per 1'Ajuntament 2 
de la població i dirigida pel cineasta Gonzalo Ta- a u 
d 
majón, i el Mollet Ficció, muntat pel col.lectiu Taba- 
ran (1996). Altres entitats molletenques són IZ1 
a 
1'AssociaciÓ Cultural Amics de les Arts Visuals km .- h
!S 
100 (1986) i el GAC (Grup dlActivitats Cinemato- ir rn  
( 7  
grhfiques), creat el 1994 arran d'un curs de cinema :: ( I  
i vídeo organitzat per lfAjuntament de Mollet, i F: 
entre les activitats del qual destaquen la creació del 
cineclub Cabíria i produccions diverses, com ara un 
audiovisual, una exposició, programes de rhdio, 
crítiques cinematogrhfiques o un joc. El 2003 ha 
comenqat la I Mostra de Curtmetratges de Caldes i 
el l r  Festival de Cinema Revoltes de Sant Esteve de 
Palautordera. 
No serh fins al 1950 quan trobem obres d'autors de 
Granollers com Emili Botey i Alsina: Restes arqueo- 
lbgiques a la Roca del Val l ts  i Granollers antic. Als 
anys seixanta, amb la implantació dels petits for- 
mats, sorgí una important generació de cineastes 
com Josep Rovira, Gabriel Montagud, Josep Comas, 
Josep Lluís Arimany, Emili Botey i Gómez, Anibal 
Roca, Romh Blas, Joan Font i Padró, als quals una 
dPcada després s'afegirien, entre d'altres, Arian i 
Lambert Botey, Joan Corbera, Francesc Circuns, 
Agustí Corominas, Jordi PagGs, Joan Portet, Albert 
Granado, Sergi Molina o Jaume Ortuño. 
Sovint les obres dels amateurs no transcendiren la Roca del Valles, Manel Cantos; Ruben Broto, a 
més enllh de les sessions privades, i d'aqui la difi- Sant Fost de Campsentelles; a 1'Ametlla del Valles, 
cultat de fer-ne una relació completa; a Mollet cal Santi Trullenque; a la Garriga, Meritxell Soler, Eugeni 
destacar la important tasca feta per Emili Codina i Sans, Dani Portabella i Fernando Borrero. 
pel seu fill Joan, així com la de Joan Collell i el Sr. 
Comas; a Santa Agn6s de Malanyanes, Joan Sitjes i 
~ i u i s  Parés; a 1'Ametlla la creació de l'esmentat CEL-LULOIDE I PAPER 
Ametlla Films; a Caldes de Montbui, Silvestre Tor- 
ra i Joaquim Cos, els germans Hermosilla, de la Moltes coses que fan referencia al cinema descriuen 
Llagosta, i Eudald Angli, i a Santa Maria de Palau- sobre paper, i per tant no podem oblidar crítics, 
tordera, Joan Vidal i Esteve Rovira, autor també de historiadors i guionistes. 
diverses series televisives. 
Com a crítics de la premsa comarcal cal esmentar, a 
A Granollers n'hi ha d'altres que cal recordar, ja Revista del Vallés, les critiques de Nicerola i Pérez 
que d'una forma més o menys professional conti- Zurruluqui, que foren substitui'ts, el 1942, per Coral 
nuaren i continuen treballant en el cinema i el vi- Montagud i Marih Puig. Més endavant, hi partici- 
deo: Jaume Subirana, Arian Botey Jr., Montse Homs, parien, entre d'altres, Aurelio Peláez de Ojeda i 
Albert Jordana, G. Tamajón, Maite Sánchez, Pep José Oliva, a principi dels seixanta, Antoni Garcia 
Mogas, Alba Barnusell o Jordi Rodoreda, i les noves Grau, Joan Portet, J. Ortuño, José Cañas, Jonathan 
generacions, amb Berta Diumaró, Vicens Viaplana Gelabert i Frederic Nadal. Isidre Guarro col-laborh 
Ventura i d'altres; a Canovelles, Miguel Puertas; a en diverses publicacions i en l'obra dlEdmond Orts 
El cine. 749 bio-filmografias de directores del cine sono- 
ro mundial. Apéndice con reseñas filmográficas de 340 
directores más. I treballi en temes de recopilació 
cinematogrhfica recollint més de 142.000 fitxes tec- 
niques de pel-licules. A Granollers, Comunitat Cris- 
tiana (1969-1977), col.laboraren M. Torruella, E. Sala, 
Josep Comas, J. Portet i L. Botey. A la desapareguda 
Placa Gran, la critica anh a chrrec de Josep Garcia 
Blanco, Joan Portet, Jaume Ortuño i Lluís Bauxell. 
Rodatge de la pel.licula Qui  fer? (1970), 
dirigida per Jordi Pages. (Arxiu autors). 
Capcaleres de diverses revistes de cinema comarcals. 
(Arxius: HMG i autors) 
REVISTA WINZENAC 0 INFW(MACI0 CINEMATOORAFICA 
Cal esmentar tambe les publicacions Scena. Revista 
quinzenal d'informacio cinematogrifica, creada l'any 
1977 per Joan Besson, Julio López i Fermí Puig, en la 
qual col-laboraren Lambert Botey, Ricard Caussa, 
Joan Cortés, Joan Portet i Quim Sanz; d'aquesta 
revista es va publicar un únic exemplar. També era 
destacable l'esforq de la publicació Tot Cinema, dels 
cinemes comercials, que va aparPixer l'any 1982. 
Cal esmentar també la publicació de  Manual para 
principiantes en cine en 8 m m ,  escrit l'any 1964 per 
Lluís Rovira i Redorta. A Publijordi, va publicar F. 
Circuns, a El 9 Nou, Anna Palomo, i a La Pipa, L. 
Botey i Mar Canet. 
Pel que fa a la histbria del cinema local, a Cardedeu 
no podem deixar de  citar l'obra de  Pere Comas i 
Duran A l'acabar el s. X X .  Els locals de divertiment 
(2000), i a Castell ter~ol la de  E. Vila i Llonc, El 
Cen fre Moral i les primeres projeccions cinematogrhfi- 
ques a Castell ter~ol (1998). Si Amador Garrell i Alsi- 
na, amb El cinema a ~ r a n o l l h s  (1933), fou el primer 
a voler deixar consthncia de  la realitat cinemato- 
grhfica de  la ciutat, es deuen a Esteve Sala els 
primers estudis seriosos sobre histbria del cinema a 
Granollers, amb la ponPncia Notes per a una histbria 
del cinema a Granollers,  presentada al Centre 
d'Estudis de  Granollers el 9 de  desembre de 1960, i 
V i n t  anys de cineclubisme a Granollers. 1950-1 970 
(1986). Paco Monja va coordinar el número especial 
de  la revista Vallés ((El cine a Granollers. 1895-1995. 
Els seus protagonistes)). Joan Garriga i Andreu és 
autor dels textos del Centre dlEstudis: El No-Do com 
a font d'estudi del franquisme (2002) i Granollers a 
través del No-Do (2003), i va dirigir també el vídeo El 
Cine-Club de 1'AssociaciÓ Cultural, histbria en blanc i 
Cinema MajPstic de Granollers, tancat el  2001, 
igual que el Cinema Mundial de la mateixa 
ciutat. (Fotografia: Pere Cornellas, HMG) 
Cinema Alhambra de la Garriga, I'any 2003. 
(Fotografia: M. Jesús Calvo, arxiu autors) 
negre i color (1995) per a Granollers Televisió. Els 
que signem hem escrit: El cinema a Granollers (1980), Mundial Cinema de Sant Celoni, l'any 2003. 
El cinema fins a la Guerra Civil (1987), El cinema a (Fotografia: Jordina Medalla, arxiu autors) 
Granollers: noves aportacions (1997) i La recuperació 
d'imatges a Granollers per 1'AssociaciÓ Cultural (2000). 
La majoria dels cineastes eren autors dels guions de  
les seves pel-lícules; tot i així cal esmentar Sergi 
Pons i Micky Puig, de  1'Ametlla del VallPs, Jona- 
than Gelabert i darrerament Enric Boluda i Eva 
Calvet, que I'any 2001 van aconseguir un premi 
atorgat per 1'AssociaciÓ de Guionistes de  Girona. 
La histbria que hem explicat no s'amotlla a les que 
sovint hem vist a les sales de cinema, perque hi falta 
el clímax final, perd és que aquest Inici d'una his- 
tbria. El cinema al Va l l t s  Oriental no és més que aixb, 
un comen~ament, un primer pas perqui? algú, en 
qualsevol població de la nostra comarca, continui' 
explicant més coses d'aquest món tan mhgic que és 
el cinema. La llum del projector resta apagada, per6 
a terra, al seu costat, resten encara molts metres de 
pel-lícula per descobrir i la sala és plena de gent. 
Volem expressar el nostre agrai'ment a totes aque- 
lles persones i institucions que, d'una manera o 
altra, ens han donat el seu testimoni, una mica del 
seu temps, la seva membria, la seva ajuda i el seu 
saber. Sense elles no podríem haver tirat endavant. 
Persones 
Josep Agustí (Vilanova del Valles), Amadeu Altimira (Sant 
Celoni, Llinars del Valles, Sant Pere de  Vilamajor i Santa Maria 
de  Palautordera), Ana Aivarez (Sabadell), Antonia Ardanuy 
(Barcelona), Jordi Artigas (Barcelona), Mn. Joan Batlles (Bi- 
gues), Pilar Batlles (Bigues), Lluís Bauxell (Granollers), Espe- 
ranca Bosc (Granollers), Arian Botey (Granollers), Hector Botey 
(Canovelles), Estefania Bretones (Granollers), Mariona Bruzzo 
(Barcelona), Joan Cabot (Santa Eulllia de  Roncana), Josep Calle 
(Mollet del Valles), Maria Jesús Calvo (Granollers), Asun Can- 
dial (Granollers), Antbnia Camp, vídua de Gassull (Caldes de  
Montbui), Maria Teresa Castelló (Granollers), Joan Castellsagué 
(Mollet del Valles), Carme Clusellas (Cardedeu), Joan Codina 
(Mollet del Valles), Josep Collet (Sant Celoni), Agustí Coromi- 
nas (Granollers), Jaume Dantí (Santa Eulllia de Roncana), Ma- 
nel Esteban (Barcelona), Marta Ferrer (Granollers), Carolina 
Freixa (Sant Celoni), Miquel Fusté (Granollers i Mollet del 
Valles), Merce Gaig (Granollers), Raimundo Garcia (Caldes de  
Montbui), Amador Garrell i Garcia (Granollers), Joan Garriga 
(la Garriga), Maria Eulllia Gassull (Caldes de Montbui), Carles 
Gesa (Cardedeu), Anton Giménez (Barcelona), Manel Gómez 
(Cardedeu i Sant Celoni), Palmira González (Barcelona), Albert 
Granado (Granollers), Carme Juan (la Roca del Valles), Isaki 
Lacuesta (Barcelona), Teresa Llobet (Granollers), Conxita Ma- 
nils (Mollet del Valles), Eulilia Manils (Mollet del Valles), 
Albert Manyosa (Cardedeu), Daniel Marti (Arbúcies), Joana 
Molins (Granollers), klia Montagud (Granollers), Joan Mundet 
(Granollers), Jaume Ortuño (Granollers), Francesc Pages (Gra- 
nollers), Jordi Pages (Granollers), Pruden Panades (Granollers), 
Joan Parera (Granollers), Núria Pascual (Llinars del Valles, Sant 
Pere de Vilamajor i Santa Maria de  Palautordera), Llorenc Pe- 
laez (la Roca del Valles), Carme Pérez (Granollers), Olga Pey 
(Granollers), Jordi Planas (Granollers), Conxita Pons (Sant Ce- 
loni), Josep Pont (Santa Agnes de  Malanyanes), Teresa Pont 
(Santa Agnes de  Malanyanes), Miquel Porter (Barcelona), Joan 
Portet (Granollers), David Pujol (Roses, Tagamanent), Imma 
Rams (Granollers), Iolanda Ribas (Barcelona), Carles Ribell 
(Granollers), Carles Riobó (Granollers), Joaquim Romaguera 
(Barcelona), Montse Roma (la Roca del Valles), Merce Rueda 
(Barcelona), Quicu Sala (Granollers), Quim Sanz (Granollers), 
Joan Soler (Santa Maria de  Palautordera), Maria Encarnació 
Soler (Mataró), Marti Sunyol (Cardedeu), Montserrat Teixidor 
(Granollers), Lluís Tint6 (Granollers), Jordi Tomls (Terrassa), 
Karles Torra (Caldes de  Montbui), Montserrat Torrent (Llinars 
del Valles), Santi Trullenque (1'Ametlla del Valles), Alfred Usart 
(Sant Celoni i Sant Esteve de  Palautordera), Lluís Valentí (Riu- 
dellots de  la Selva), Antoni Valero (Barcelona) i Vicenc Viapla- 
na (Granollers). 
En aquesta plgina i a les següents, plaques de vidre amb 
anuncis que es projectaven en el descans de  la projecció els 
anys 40. (Col~lecció particular Carles Riobó) 
lf! FIESTA MAYOR 
Institucions 
Agrupació Excursionista d e  Granollers 
Alianca d e  Lli@ d e  Vall 
Arxiu de  Cinema, Departament dlHistbria d e  I'Art, Facultat d e  
Geografia i Histbria, Universitat de  Barcelona 
Arxiu de  la Filmoteca d e  la Generalitat d e  Catalunya, Barcelona 
Arxiu Municipal d e  la Roca del Valles, masia el Moli, Santa 
AgnPs de  Malanyanes 
Biblioteca d e  can Pedrals, Granollers 
Biblioteca d e  Parets del VallPs 
Biblioteca Cinematogrifica Delmiro d e  Queralt, Filmoteca de  la 
Generalitat de  Catalunya, Barcelona 
Centre Cultural de  la Fundació la Caixa, Granollers 
Centre dlEstudis d e  l'Associaci6 Cultural de  Granollers 
Cinema Rescat, Associació Catalana per la Recerca Cinemato- 
grifica 
Col.leccine Jordi Tomis, Col.lecció Cinematogrifica, Terrassa 
Col.legi d e  Directors de  Cinema de  Catalunya 
Fons de  cinema cedit per Esteve Sala i CortPs a 1'AssociaciÓ 
Cultural d e  Granollers 
Hemeroteca Municipal Josep Móra de  Granollers 
Societat Coral Amics de  la Unió 
FONTS DOCUMENTALSz6 
Premsa local i comarcal 
LA PKVYtLCIUN 
DE ESTA SALA NO CAN 
SA LA VISTA PORQUE 
LOS APARATOS PROYEC 
TORES ESTAN DOTADOS 
DE CRISTALES OPTICOS 
" FILTRAL" 
QUE ABSORBEN LAS 
RADlAClONES DE L A  
V 
ITA DEL HNWL, 40 BARCELONA 
Orientaciones Nuevas (1937- 1938) 
La Pipa (2001-2002) 
P l a p  Gran (1978-1990) 
La Portada del Vallts (1 995- 1997) 
La Razdn (1903-1908) 
Revista del Vallts (1977-2003) 
Els Roquerols (I 984- 1993) 
PubliJordi (1982-2003) 
Accidn Catdlica (1 941 - 1960) El Pueblo Vallesano (1905-1906) 
Cinematografo ( 1904) La Vall del Mogent (1933- 1936) 
El Congost (1 886- 1904) EI Vall2s (1906) 
El Correo Catalán [Vall2s Especial] ( 197 1 - 1975) Vallés (1942- 1977) 
El Demdcrata (1 9 13-1 9 17) El Vallts Nou (1912-1918) 
Estilo ( 1940- 1942) La Veu del Vallts (I 1896-1905, I1 1919) 
Foc Nou (1918-1920) 
La Gralla (1921-1937) 
Granollers Comunitat Cristiana ( 1960- 1 977) 
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